







































































































































































"Mungkinjuga DR SHIREEN amat gembira apabila ITM dinaik taraf ke UiTM lapan tahun lalu.









































































Canselor, Institut Kualiti dan
Pendidikan lanjutan (InQKA)
Anak: 3 orang (Mohamad
Sheferezza 16,Shefereena 14




• Ijazah Kedoktoran dalam
Pendidikan UPM (2004)












• Diploma Pentadbiran Awam,
ITM (1984)









• Civil Service Excellence
Award (19,95)
• Civil Service Excellence
Award (1997)
• Vice Chansellor Award (2004)
• Civil Service Excellence _
Award (2005)
• Civil Service Excellence
Award (2008)
